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Sanjoyo Satrio Setiono NRP. 1423012129. REPRESENTASI 
PEREMPUAN KULIT HITAM DALAM FILM “HIDDEN FIGURES” 
 Penelitian ini menggambarkan bagaimana representasi perempuan 
kulit hitam dalam film “Hidden Figures” dengan tujuan untuk melihat 
bagaimana bentuk rasisme yang dilakukan oleh ras kulit putih terhadap 
perempuan ras kulit hitam baik secara verbal maupun non verbal. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan manfaat dari 
penelitian ini untuk lebih memperkaya kajian-kajian penelitian komunikasi 
terutama kajian mengenai analisis semiotika. Metode penelitian yang 
digunakan adalah semiotika Roland Barthes yang melihat denotasi, 
konotasi, dan mitos. 
 Film ini menceritakan adanya bentuk-bentuk diskriminasi rasisme 
yang dilakukan oleh ras kulit putih terhadap perempuan ras kulit hitam. 
Bentuk rasisme yang terdapat dalam film ini ditunjukan di dalam institusi, 
fasilitas perusahaan, dan fasilitas publik. Selain diskriminasi terdapat juga 
adanya stereotype yang negative masih melekat pada perempuan kulit 
hitam. Oleh karena itu, dirumuskan masalah penelitian bagaimana 
representasi perempuan kulit hitam dalam film “Hidden Figures”. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggambaran perempuan kulit hitam 
dalam film “Hidden Figures” diakui oleh orang kulit putih justru menindas 
atau menegaskan mengenai supremasi orang kulit putih. Sehingga dari film 
ini menguatkan adanya rasisme yang masih ada di Amerika. 
 
 





Sanjoyo Satrio Setiono NRP. 1423012129. REPRESENTATION BLACK 
WOMENS IN THE MOVIE “HIDDEN FIGURES” 
This study illustrates how the representation of black women in the 
film "Hidden Figures" with the aim to see how the form of racism 
committed by the white race against black women verbally and non 
verbally. The type of research used is descriptive qualitative and the 
benefits of this research to further enrich the studies of communication 
research, especially the study of semiotic analysis. The research method 
used is Roland Barthes semiotics which sees denotation, connotation, and 
myth  
The film tells of the forms of racism discrimination perpetrated by 
the white race against black women. The forms of racism contained in this 
film are shown in institutions, corporate facilities, and public facilities. In 
addition to discrimination there is also a negative stereotype still attached to 
black women. Therefore, the research problem is formulated how the 
representation of black women in the movie "Hidden Figures". Based on the 
results of the study that the depiction of black women in the movie "Hidden 
Figures" recognized by white people actually oppress or affirm about the 
supremacy of white people. So from this film reinforces the existence of 
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